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ETIMOLOGIA DE ALGUNOS PRENOMBRES 
Escribe : LUIS LOPEZ DE MESA 
-VIII-
G U 1OM ARo Giomar: De "wiomarch" o "wiuhomarch", 
"whxmar": vigoroso caballero, de "wig": combate, y "mar" por 
11mari" o "maru": célebre. También pudiera pensarse en deri-
varlo de "waid": caza, y "mar": célebre: ins igne cazador, como 
el francés Gaymar (en el Delfinado). (Español etc.: germánico). 
GUSTA V O: (Y Gosta). De " guest", "gest", "gast", 
"gost" (y por ende "gust"), en latín "hostis": el huésped hos-
pedado, y tal vez una adición escandinava, como "slaf": cetro 
( ?) . O de "kung" por "konung" : rey, y el dicho "slaf" ( ?) . La 
mejor interpretación es sin duda: maza o garrote, es decir, 
"palo de combate". También se le analiza as í: "Gote", "Gauta", 
"Godo", y "staf", " stafr": báculo : Apoyo o defensa de los 
godos. . . Poco verosímil. La grafía "Chustaffus" aporta mayor 
confusión, por el "chud" que sería : meditar. . . incongruente. 
(Español etc. : sueco). 
G U T 1 E R R E : Como Gualterio, Walter y Gautier: co-
manda nte del ejf>rcito : de "wald" o "waldan": gobernar, y "ha-
ri" ejército. Otros traducen "escanciador" o "copero" (como 
Ganimedes ) . (Español: germánico). 
HABA C U C: Habak'kuk: Por el hebreo "jabek": abra-
zo. (Español etc. : ? ) . 
H A 1 D É E: De uso r eciente. Quizás de "aidos", "aidoia" : 
modesta, o de "khaide" : mimada. (Inglés, español : griego) . 
HA L t: Alí, personajes semitas. Gargantilla: Helí es la 
forma griega de Eli, y este es: dios o altura. (Español etc. : 
hebreo). 
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HA ROL D y HARALD: Reciente introducción. Domina-
dor de ejército: jefe o capitán. "Hari": ejército; "wald", por 
"waldan": gobernar. (Escandinavo etc. : germánico). 
HAZ A EL: A quien Dios vigila. O "As'ah- El": hecho 
de Dios. (Español etc.: hebreo). 
H É C T O R: Mantenedor, lidiador. "Echein": tener, aga-
rrar. Raíz sánscrita "sah": poseer. (Español: griego). 
HELIO y Elio: "Helios": El sol. (Español etc.: griego). 
H E L I O D O R O - A : Regalo ele Helios. (Español : griego). 
HE LVI A y Elvia: De "helvus", ambarino, "gelb" en 
alemán, "yellow" en inglés, "gálbanos" en griego. (Español etc.: 
latín etc.). 
H E R A C L I O: "Herákleios": Relativo a "Herakles": glo-
ria de los héroes. Otros lo traen del semítico fenicio: "Harakel" 
o mercader, hebreo: "rakel": peregrino (2) ; quizás mejor: gloria 
("kléos") de Hera o Juno. (Español etc.: griego). 
H E R I B E R T O: Como Herbert: Ejército brillante, o -
mejor: brillo del ejército. (Español etc.: germánico). 
H E R L I N D A : Probablemente de "her", por "hari" : 
ejército; y "linda", por "linta": escudo de tilo ("tilia" en latín). 
(Español etc. : germánico) . 
H E R M E N E G I L D O: "Ermangild": de "ermans": 
fuerza, y "gild" valor. ¿O de "Armangild", de "ainnana" : ga-
nado mayor, y "gild" valor: ¿El que vale por sus ganados? Pre-
ferible: el que sacrifica en acción de gracias a los dioses: de 
"Irmin": semidiós, y "gildan": precio, en gótico. (Español etc. : 
germánico) . 
H E R M E S : Supositiciamente derivado de "eíro": anun-
ciar. (Español etc.: ¿griego?). 
H E R M I N I A - O: Por el germano: Inna, Irmine, Her-
mine, de Arminio; por el griego: de "armenios" por armiño, en 
francés: "hermine" ( ?) . Más verosímil de "ennans", fuerza en 
germánico. (Español: gótico). 
HE R M ó GEN E S: Descendiente de Hennes. (Véase 
este). (Español: griego). 
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H E R N A N D O: Hernán, Fernán, Fernando. Escudo del 
ej ército: " Herí" : ejército; "rand": escudo. (Español etc.: ger-
mánico) . 
HE R SIL I A: Rocío. Véase en nombres célebres. (Es-
pañol, italiano etc.: ( ?) . ) . 
H I G I N I O : Saludable. De "Hygies", sano. Véase Higía 
o "Hygieia". (Español: griego) . 
H I LA R I O - A: E Hilarión. Alegre, festivo: "hilaris", 
"hilarare": regocijarse. Griego "hilarós". (Español etc. : latín, 
griego) . 
H I L DA : O Gilda (nombre recientemente introducido). 
De "hild" o "hilte", "hiltja": combate, combatiente. (Español 
etc. : germánico) . 
H I P ó L I T O: Destrozado por caballos "hippos": caballo, 
y "luein": despedazar, o, mejor, soltar (¿riendas?) . (Español 
etc. : griego) . 
H O M E R O: Véase en nombres célebres. ¿Ciego: "ho me 
horon"? (Español etc.: griego). 
HONESTO: De "bonos- oris": honrado. (Español etc.: 
latín). 
H O N O R I O - IN A: y Honora to-a. Honorable, honrado. 
De "bonos": honor, respeto. (Español etc.: latín). 
HORA C I O: De Hora tia: Tribu latina. Origen etrus-
co, "huras", "hurace". (Español etc. : latín). 
H O R T E N S I A - O : Véase en nombres célebres. (Espa-
ñol etc.: latín). 
HU G O: Ir.teligente: "Huge", "huges": ingenio, mente. 
Raíz "hug". (Español, francés etc. · germánico). 
H U M B E R T O: Véase en nombres célebres. De "hun", 
"hüne": gigante, y "berht", "beraht": brillante. (Varios: ger-
mánico) . 
I F I GENIA: "!phi" intensivo (muy) , y 11genos": ge-
neración. De raza o gente vigorosa: buena estirpe (hipocorís-
tico colombiano: Fenita). (Español etc.: griego). 
I F I M EL I A: Melodía excelente: "!phi" y 11mélos". (Es-
pañol : griego) . 
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I G N A C I O- A: Griego Ignatios, latín Egnatius, ¿del 
etrusco "ecnate"? Véase en nombres célebres. (Español etc.: ( ?) . 
I L D E F O N S O : "Hildifuns": guerrero ágil, preparado, 
listo. De "hild" combate, soldado, y "funs" rápido, listo, pronto. 
Soldado apercibido para el combate. (Español: germánico). 
I L M A y mejor Hilma: De Helma: Guillermina: "Wil-
helma", Wilhelmine". (Español etc.: germánico). 
ILUMINAD A: De "iluminar", latín "illuminare", de 
"lumen": lumbre: fuego o luz, del radical indoeuropeo "luc". 
(Español etc.: latín). 
I M EL DA: "lrmhilda", "Emmild": de "Irmin", de "er-
mans": fuerza, y "hild" o "hilti": combate: fuerza para el com-
bate. (Español etc.: germánico). 
IMPERIO : "Imperium": mando, dominación. De "im" 
por "in", y "parare": preparar, aprestar, disponer. (Español 
etc.: latín). 
INDA LEC I O: Nombre español del primer siglo de la 
era cristiana, probablemente ibérico o celtibero. Por el latín solo 
se le aproxima la combinación supositicia "in- delectio": no es-
cogido, de "delectio": elección. O tal vez, preferible, "fuerte", 
en ibero. En vasco "inda" es pantano. (Español: camita). 
INÉS: Pureza: "agneia", "agné". O de "agnus" : corde-
ro ( ?) . Preferible el griego: "agnós": casta. (Español: griego) . 
INFANTE- A- INO - A: De "infans- tis": que no ha-
bla. De "in": no; y "fari": hablar. (Español etc.: latín). 
1 N G R ID: Nombre escandinavo recientemente introduci-
do. Quizás Protegida de Ingo (divinidad), que anda a caballo, 
("rid": "equitare": cabalgar) . Otros traducen: "ingo-gardjo": 
vara o pértiga (gerte) de lngo o Ingeborg (dios nórtico). (Es-
pañol etc. : germánico) . 
I N O C E N C I O - A: e Inocente. De "innocens-tis": de 
"in": no, y "nocere": dañar; de "noxa": daño; "noxius" dañi-
no (como nocivo y nocible) . (Español etc.: latín). 
1 O LA: Como fO (Ió) : símbolo de la tarde: "íon": vio-
leta. (Introducido recientemente). (Español etc.: griego). 
IR E N E: e Ireneo. La paz: "eiréné", "eirénaios". (Es-
pañol etc. : griego). 
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I R I S: De "eirein": anunciar. O del indoeuropeo "uiris": 
derrotero. Mensajera. (Español etc.: griego). 
I R M A. Hipocorístico de Erminia etc.: Como tal vez Ema 
o Emma, de Ermin: semidiós germánico: El Fuerte. (Español 
etc. : germánico) . 
ISAAC : " Itzhhaq" o "Yitsháq" o "Yishaq" . .. Burlón : 
el que ríe. (O simplemente sonrisa, por la irónica de Sara cuan-
do le anuncia r on tener un hijo a los noventa años). (Español 
etc. : hebreo) . 
ISABEL : Elisabet: "Elishebá": juramento o promesa 
de Dios. O bien, Dios es mi promesa. (Español etc. : hebreo). 
I S A f A S: "Yeshayáh" o "Yeshah - yahu": Salvación de 
Jehová, o Yahveh salva. (Español etc.: hebreo). 
ISA U R A: Isauria": Asia Menor. (Y la leyenda proven-
zal). Español: provenzal etc. ). 
ISIDORO: "Isídoros": Regalo de Is is. (Español etc.: 
griego). Isidro corresponde a Isidoro. 
I S M A E L : "Yishmá'él": Dios escucha: de "shamah": 
oír. (Español etc.: hebreo). 
I S M E NI A: " Isméné", nombre de princesa y río teba-
nos : quizás tenga relación con " ménós" en acepción de luna, o 
con "ménés": constancia. (Español etc.: ?) . 
ISRAEL: "Yisráél": Soldado de Dios (o Dios pelea). 
(Español etc.: hebreo). 
IV A N: (Recientemente introducido). Juan en ruso (véa-
se). (Español etc.: hebreo) . 
JACINTO- A: Del griego "Hyákinthos" (Flor liliácea 
y piedra preciosa, a más de la leyenda apolínea). (Español etc.: 
griego). 
JACO B: Suplantador. "Iacob", de "áqueb", planta: El 
que retiene por la planta (a su hermano gemelo a l nacer). (Ja-
cobo, Santiago, Jaime, Yago, Diego, Jácome etc.). Véase nom-
bres célebres. (Español etc. : hebreo). 
JAIRO: Jairus: "Yá -ir: ¿Como "jair", iluminación? 
Instructor, P.! que ilustra . (Español etc.: hebreo). 
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J A N U A R 1 O : De J ano: Dios de los caminos y de los 
límites. ¿Del indoeuropeo "yanah": El ambulante? Véase J ano. 
(Español: latín). 
J A V 1 E R : Etchaberri, o Echaberri, Exavierre, J aberri, 
Xavierre, Javierre, Javier: Casa nueva. (Español etc. : vas-
cuence). 
J E N ARO: o Genaro. Como Januario, de "lanuarius": 
enero. Otros lo derivan de "Gennaios": De buena estirpe. Co-
rresponde a enero : véase J ano. (Italiano, español etc. : latín o 
sueco). Mejor: del indoeuropeo "yanah": andar. 
J E N N Y: Reciente admisión. Hipocorístico de Juana y 
de Eugenia. Véanse. (Inglés etc.: varios). 
J ERE M fA S: "Yirmeyah". A quien Yahweh constitu-
ye, o exalta. (Español etc. : hebreo) . 
J E R ó N I M O : "Hierós": Sagrado, y "ónoma": nombre: 
nombre sagrado. (Español etc.: griego). 
JESúS- A: y Josué. Yeshüa o Yoshüa: Yahweh salva: 
salvación. De " Y ah": J ehovah, y "hoshia": ayudar. (Español 
etc. : hebreo) . 
J 1M E N O- A: Véase Jiménez en nombres ilustres, o Si-
meón. De "shama" : oír : El otorgado, el escuchado con asenti-
miento. (Español: hebreo) . 
JO A Q Uf N: "Yehoiakin", "Yoyaqin": Exaltado por 
Dios. O "Yahweh" dispondrá. (Español etc. : hebreo). 
J O B : "Iyob" o "Eyob". Tribulación. Otros analizan "yob": 
enemigo o quejoso. (Español etc.: hebreo). 
J O E L: Y o el : El Señor es Dios: Y ahveh es Dios. (O po-
deroso). (Español etc.: hebreo). 
J O R G E - Georgina: "Georgios". De "georgós": cultiva-
dor, labriego. "Ge", "Gaia" : tierra, y "ergon": obra, labor. (Es-
pañol etc. : griego) . 
JO SÉ- FA-IN A: "Yoseph" o "Yehoseph": El que aña-
dirá. O: a quien Dios aumente (la prole). (Español etc.: he-
breo). 
JO S fA S: "Josiah" o "Yohiyah": Jehovah cura. Otros 
dicen : fuego de Yahveh. (Español etc.: hebreo) . 
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JO S U É: "Yehoshüa": Véase Jesús. (Español etc.: he-
breo) . 
JO VITO- A: Con Jovino y Joviniano. De Jove o de 
Job ( ?) . Prefe.rible el primero. (Español: latín o hebreo ( ?) ) . 
JO Y A: De "joie": alegria en francés ; de "gaudium": 
ídem, en latín. (Español: latín). 
JUAN- A: Yehokhanan. Dios es misericordioso. (Ivan-
Ivonne-John-Jane etc.). (Español etc.: hebreo). 
J U D A S: ''Yehüdah": alabado o confesado. (Españñol: 
hebreo). 
JUDIT: Yehüdhith: Alabada. Véase Judas. (Español etc.: 
hebreo) . Otros dicen: La que ensalza. 
J U L I Á N- O- A: De Julio. Véase. De Iulos (Iulus), 
etrusco, o celta o griego ( " ioulos" : veludo). (Español etc. : 
latín). 
J U L I O - A-ETA : Véase en nombres célebres. (Español 
etc.: latín o etrusco) . 
JUSTO- A: Con Justino-a, Justiniano-a. Del latín "ius-
tus" : ídem. Véase justicia". (Español etc. : latín) . 
JUVENAL: Con Juventino y Juvencio. De "Iuvenalis": 
juvenil. (Español etc.: latín). 
LA DI S LA O : y Uladislao : "\Vladislaw": Gobernante 
glorioso: "Wladac": gobernar; "slawa": gloria ( ?) . (Español: 
eslavo). 
LA S TE NI A: Despreciadora: "lasthaino". (Español: 
griego). 
LAURA- 0-INA : y Laurentino, Laurencio-a. De "Jau-
rus": laurel. Laurentino propiamente es gentilicio de "Lauren-
tum", Loreto, con acepción de lauredal: ciudad y monte itálicos. 
(Español, italiano etc. : latín). 
LA U R E A N O- A: De "laurus": laurel. De origen des-
conocido. (Español etc.: latín). 
LÁZARO: Eleazar, Eleacer, Eliecer. A quien Dios ayu-
da. (Español etc. : hebreo). 
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LE A N D RO: "Le", "leos", por "laós": pueblo, y "an-
dros" : hombre: Hombre del pueblo o sostenedor del pueblo. 
Otros lo derivan de "léon": león). (Español etc.: griego). 
L E L I O - A: Quizás de " lálos": locuaz en griego. . . Pero 
su origen como "gens" romana es probablemente etrusco. (Es-
pañol etc.: ?) . 
LE M U EL : Consagrado a Dios (o devoto de Dios). (Es-
pañol etc. : hebreo) . 
LE OC A DI O- A y Eleucadio. De Léucades, "Leucadía": 
roca blanca; de "leukos" : blanco. "Leukadios": Leucadiano. 
(Español etc. : griego). 
LE OC RICIA: De "laós" y "krino": juez del pueblo, 
como Demócrito. Véase. (Español : griego). 
LEóN: y Leoncia, etc. Del egipcio "labo" (demótico) o 
" le" jeroglífico). Otros lo relacionan con el sánscrito "lu": des-
garrar, así: griego "léon", forma intermedia desconocida "lé-
(f) on", participio activo en sánscrito "lavant'': desgarrante. 
(Español etc. : egipcio). 
LE O N A R D O: León audaz : "Leon-hard" Leon : del 
egipcio "labo" (en demótico), "le" (en jeroglífico) : Español 
etc.: germánico y egipcio). 
LE O N C I O - A: y Leontina. De "Leóntios": Leonino, 
aleonado o leoncito. (Español etc. : griego). 
LE O N EL: y Lionel. De "léon", en diminutivo: Leon-
cito. (Español etc.: griego). 
L E O N I D A S o L E ó N I D A S : y Leonides, Leonisa. 
De "Leonídas": Como el león. (Español etc.: griego). 
L E O N I L D A : y Leonilde. De "léon", y "hilte" : comba-
te. Soldado valeroso. Otros, más probablemente, le deducen de 
"leod" : pueblo, y , "hilte": combate. (Español: germánico etc.). 
L E O P O L D O - INO-A De "leod" o "liut": pueblo, y 
pold. por "bold" o "bald": audaz o valeroso. El héroe del pue-
blo. (Español etc. : germánico). 
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LE O V I G I L D O : o Lowenheld. Fiel a su pueblo. 
"Leod" : pueblo; "helde" lealtad, obediencia. Otros lo analizan: 
"liub": dilecto, y "gilds" coraje : El amado héroe. (Español etc. : 
gótico). 
L E T 1 C 1 A: Alegría. De "laetitia"; de "laetus": gordo, 
fértil, alegre. Origen oscuro. (Español: latín). 
L fA: Antílope: "Leah". Otros traducen: lánguida. (Es-
pañol : hepreo) . 
L 1 B E R A T A : De "líber": hombre libre. Raíz indoeuro-
pea "leudh": elevarse, subir. (Español etc. : indoeuropeo). 
LIBE R I O- A: "Liberius". El más libre. (Como Eleu-
terio). (Español etc.: latín). 
LIBERTAD: "Libertas-atis". Del latino "liber", grie-
go "liphlípto": desear; sánscrito "lub-dhas": deseable y deseo-
so; indoeuropeo "leudh": elevarse. (Español etc. : varios). 
LIBIA: De "libs": viento caliente del sur (en Roma), 
o de "Lebadal": habitantes del antiguo Egipto; o, preferible, 
del griego "libye", mismo significado. Existe también la raíz 
indoeuropea "lip" : arena (en estoniano se dice Liyonia), Livia 
es "lívida" en latín. (Español etc.: griego). 
L I B R A D O - A: Con Liberata -o y Libertad. Libertado. 
(Español: latín). 
LIBO R I O- A: Como Liberio: Libre. (Español etc. : 
latín). 
L I G I A: La de la voz clara. "Lygeia" o bien de "Likía" : 
luz matinal. (Español: griego). 
L I L I A : y Liliana : Lilian. De "lily" : lirio. Latín: 4'li-
lium". En algunas lenguas: inglés, alemán etc., son hipocorís-
ticos de Elizabeth. (Español: inglés y latín). 
L I N A: De Lino, o bien, aféresis de Adelina, Angelina, 
Carolina etc. (Español etc.: varios). 
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LINDA: (y Lindo apellido). Por el germamco, flexible, 
suave¡ por el latín: legítima, genuina. Como aféresis de varios 
nombres germánicos: Teodolinda, Belinda etc., caso en que pro-
bablemente significa "escudo'', como en H erlinda: Escudo del 
Ejército. (Español etc.: latín o gótico). 
LINO: (Hijo de Apolo y dios de la elegía). ''Linus", en 
latín; "Línos", en griego: de "línon": el lino. Algunos inter-
pretan: "asociado", y otros del semítico "ai lanu": ¡Ay de nos-
otros! ... Quizás mejor de "línos" género plañidero de himnos. 
,Español etc. : griego y latín). 
L ION EL : Leonel : Le león: Leoncillo. (Francés y espa-
ñol : griego y egipcio) . 
L I S A N D R O: "Lysis" : liberación, y "andros": hombre. 
Libertador. (Español etc.: griego). 
L I S f M A C O: Definidor del combate: "Lyo": resolver, 
disolver, "máché": batalla. (Español etc.: griego). 
LIZA R DO: Véase Luzardo. (Español?). 
LONG 1 N O. Véase en nombres célebres. "Longinus" : 
largo, o del griego "logché" : lancero. (Español : latín?). 
LO PE: Lobo: "lupus" : "vulf". (Véase Wolf). (Español: 
latín y germánico) . 
L O R E N Z O - : Como Lauro-a, Laurencio-a, etc. : de 
"laurus": laurel : triunfo. (Español etc.: latín) . 
LO RETO: (Como Laura y Lorenzo etc.). De " laure-
tum", de "laurus": la urel. Lauredal. (Italiano, español etc.: 
latín). 
L O T A R I O: Véase en nombres célebres. Como Lutero, 
de "hlüt", e~chlod" ( Clotario - ''Chlotachari" ( : gloria, y "hari" 
ejército: soldado glorioso. (Español etc. : germánico). 
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